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Na osnovi izvorne građe pohranjene u Arhivu Bratovštine sv. Jurja i Tripuna u Mlecima, 
poglavito knjiga godišnjih troškova udruge (Libri conti e spese) i izvješća s redovitih skupština (Capitolar 
grande), razmatra se uključenost dobrotskih pomoraca, trgovaca i poduzetnika u članstvo i rad 
Bratovštine. Obuhvaćeno je 12 najdjelatnijih dobrotskih rodova, raspoređenih prema udjelu njihovih 
pripadnika u članstvu i upravnim tijelima Bratovštine u razdoblju od XVII. do početka XIX. stoljeća. 
 Tijekom prošlih stoljeća iznimno važno mjesto u pomorstvu istočnojadranske obale 
imala su naselja uzduž bokeljskog zaljeva. Uz gradove Kotor, Tivat, Risan, Perast i Prčanj, 
mjesto Dobrota smatralo se vodećim pomorsko-trgovačkim središtem južnoga dijela 
hrvatskoga priobalja.  
 Naselje Dobrota smješteno je s nutarnje strane Kotorskog zaljeva, između dva oveća 
prirodna potoka (Škurda i Ljuta) koji je dijele od Kotora odnosno sela Orahovca. Prvi 
spomen naselja u srednjem vijeku potječe iz 1283. godine, kada je Dobrota, kao i većina 
drugih naselja u Zaljevu, činila sastavni dio kotorske općine. Tijekom srednjega vijeka 
dobrotsko pomorstvo i brodarstvo bilo je tek u začetku te se stoga većina žiteljstva bavila 
ribarstvom i poljodjelstvom, radeći ponajprije kao težaci na posjedima kotorske vlastele. 
Od ranog novog vijeka, poglavito od sredine XVII. stoljeća, Dobroćani se sve više 
usmjeravaju na pomorstvo, brodarstvo i trgovinu te postupno dopiru do svih značajnijih 
luka Jadrana i Sredozemlja. Usponu Dobroćana u znatnoj je mjeri pripomoglo i njihovo 
aktivno učešće u brojnim pomorskim ratovima i bitkama koje je Mletačka Republika vodila 
protiv Turaka. Zapaženo je njihovo učešće u velikoj pomorskoj bitci kod Lepanta (1571. 
god.), u Kandijskom ratu (1646-1667) te u bitkama za južni Jadran početkom XVIII. 
stoljeća.  
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 Početkom XVIII. stoljeća Dobrota, nakon niza stoljeća podvrgnutosti kotorskoj 
upravnoj vlasti, stječe samostalnost i time mogućnost bržeg i učinkovitijeg gospodarskog 
razvoja. Godine 1704., upravo poradi zasluga iskazanih pod stijegom Sv. Marka, Dobrota 
stječe status samostalne općine (komunitad), čime nad ovim naseljem zauvijek prestaje 
gospodstvo kotorske vlastele. Kao i u drugim naseljima, i u Dobroti je vlast povjerena 
načelniku ili kapetanu, koji zajedno s četiri suca vrši cjelokupnu upravnu i sudsku vlast. 
Godine 1717. terminacija generalnog providura Dalmacije Angela Ema uzdigla je Dobrotu 
u status pomorskog naselja, čime je tamošnje žiteljstvo bilo oslobođeno dotadašnjih 
obveznih "fašinada" - fizičkog rada na popravku i dogradnji kotorske tvrđave. Tada su 
Dobrota i susjedno mjesto Ljuta spojene u jedinstvenu upravnu cjelinu. Upravo će sve 
navedene či-njenice, poglavito osamostaljenje od grada Kotora i do tada neprijepornog 
utjecaja kotorske vlastele, u velikoj mjeri doprinijeti da je Dobrota tijekom XVIII. stoljeća 
postala bokeljko naselje s najizraženijim gospodarskim prosperitetom. 
 Demografski pokazatelji iz toga vremena zorno pokazuju izrazit porast dobrotskog 
stanovništva (od 715 žitelja zabilježenih 1726. do 1665 zabilježenih 1748. god.) te njegovu 
sve veću uključenost u pomorsku privredu. Kapetani, paruni brodova i trgovački 
poduzetnici iz Dobrote djeluju u svim važnijim lukama Sredozemlja. Svojim plovilima 
prevoze poljoprivredne i stočarske proizvode s istočnojadranske obale i unutrašnjosti: sir, 
suho meso (kaštradina), lojane svijeće, ulje, smolu, rujevo lišće za prepariranje kože, 
vosak, duhan, suhe smokve, rašu, katran, paklinu, vunu, vino i dr. Od tipova tadašnjih 
dobrotskih jedrenjaka najčešće se koriste veće i manje tartane, zatim trabakuli, gripovi, 
feluke, matrigaje, gajete, barke, fregaduni, kopani i pelagi. Njihova najčešća plovidbena 
odredišta bila su Mleci (uvjerljivo najzastupljeniji), albanske luke Drač, Skadar i Lješ, 
dalmatinski gradovi Korčula, Dubrovnik, Hvar i dr., razni istarski gradovi te talijanske luke 
Sinigallia, Puglia, Bari, Ancona i dr. Najzastupljenija ruta trgovačkog putovanja kretala se 
pravcem: albanske luke - Mleci - Istra - Boka. Vrhunac dobrotskog brodarstva postignut je 
početkom XIX. stoljeća, kada je Dobrota brojila 35 brodova ukupne nosivosti 5172 tone te 
imala 443 prijavljenih članova posada. Tada se Dobrota ubrajala u vodeća brodarska 
središta istočnojadranske obale, prednjačeći ostalim pomorskim naseljima u Boki. Nosioci 
pomorske privrede i trgovačke djelatnosti tijekom čitavog tog vremena bili su predstavnici 
26 starih dobrotskih rodova (bratstava): Andrić, Dabčević, Dabinović, Dobrilović, Ilić, 
Ivanović, Ivanović-Moro, Janošević, Kamenarović, Klačević, Kosović, Marović, Matović, 
Mijaljević, Milošević, Milović, Oparenović, Pasinović, Petričević, Petrović, Radimiri, 
Radoničić, Tomić, Tripković, Vicković i Vulović. Poradi svoje iznimne gospodarske moći, 
dobrotske su pomorske obitelji uskoro u svim sastavnicama društvenog i kulturnog života u 
Dobroti u cijelosti zamijenile kotorsku vlastelu.  
 Kriza dobrotskog brodarstva nastupila je u vrijeme napoleonskih ratova na ovim 
prostorima, kada je - usljed pomorske blokade, zaplijene dijela brodova od strane engleske 
i francuske vojske te prekida uobičajenih trgovačkih veza - čitavo područje južnoga 
Jadrana doživjelo težak gospodarski udarac. Zamiranje dobrotskog brodarstva nastavilo se i 
u vrijeme austrijske vlasti nad Bokom, a tek je od 50-ih do 70-ih godina XIX. stoljeća 
učinjen jači pokušaj na obnovi dobrotske pomorske trgovine. Ipak, nedovoljna briga 
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austrijskih vlasti, veliki porezi i strano suparništvo, kao i pojava parobroda, značili su 
konačan kraj dobrotskih jedrenjaka. Treba naglasiti da su dobrotski jedrenjaci tijekom XIX. 
stoljeća nosili isključivo narodna odnosno hrvatska imena, a na svojim su jarbolima vijorili 
trobojnicu crveno-bijelo-modru, nazivanu "slavjanskim barjakom". 
 Gospodarski prosperitet u XVIII. stoljeću omogućio je da tijekom toga vremena 
Dobrota stekne umjetnička djela iznimne kulturne vrijednosti. Zahvaljujući brojnim 
bogatim darovnicama dobrotskih pomoraca i trgovaca, urešene su - često djelima vrsnih 
domaćih i talijanskih umjetnika - tamošnje crkve i palače. Najzornije svjedočanstvo o 
bogatstvu i moći dobrotskih pomoraca je velebna crkva sv. Eustahija, podignuta 1773. 
godine u vrijeme najjačega cvata dobrotske pomorske privrede.1  
 Najvažnije trgovačko odredište dobrotskih kapetana i poduzetnika tijekom svih 
proteklih vjekova zasigurno su bili Mleci. Nakon osamostaljenja od kotorske općine te 
usporedo s jačanjem pomorskoga poduzetništva (XVIII. st.), u Mlecima se opaža sve veći 
broj trajno ili privremeno iseljenih Dobroćana. U sklopu proučavanja hrvatskih 
prekojadranskih iseljavanja, poglavito onih u pravcu Veneta i Mletaka, dobrotskim 
žiteljima u gradu na lagunama pripada posebno zapaženo mjesto. Iako se brojne sastavnice 
njihova djelovanja u Mlecima u mnogo čemu razlikuju od pojedinih hrvatskih iseljeničkih 
skupina, dobrotsku zajednicu u Mlecima nužno je promatrati u sklopu cjelovitog 
istraživanja i raščlambe hrvatske nazočnosti u Mlecima tijekom prošlosti.2 
 Dobrotska zajednica u Mlecima dio je brojne, gospodarski moćne i iznimno ugledne 
hrvatske iseljeničke skupine sa šireg područja Boke. Na osnovu raščlambe oporuka 
hrvatskih iseljenika (Notarile testamenti), pohranjenih u Državnom arhivu u Mlecima 
(Archivio di Stato di Venezia), možemo primijetiti da su Bokelji činili brojčano pretežit dio 
hrvatskog iseljeničkog korpusa u gradu na lagunama. Usporedna raščlamba mjesta 
podrijetla iseljenih Hrvata s obzirom na njihovu matičnu pripadnost nekoj od onodobnih 
                                                          
1  O povijesti Dobrote i dobrotskog pomorstva postoje brojni radovi. Usporedi najvažnije: N. LUKOVIĆ, Boka 
kotorska, Cetinje 1951, 128-142; A. TOMIĆ, Dobrotski jedrenjaci u 19. vijeku, Godišnjak Pomorskog muzeja 
u Kotoru (dalje: GPMK), sv. 8, Kotor 1959, 247-279 (dalje: TOMIĆ, 1959); ISTI, Stara dobrotska bratstva i 
njihov doprinos pomorstvu od početka XVIII stoljeća do danas, GPMK, sv. 23/1975, 88-127 (dalje: TOMIĆ, 
1975); ISTI, Dobrotski jedrenjaci u XVIII stoljeću, GPMK, sv. 26/1978, 71-86 (dalje: TOMIĆ, 1978); ISTI, 
Crkva sv. Eustahije u Dobroti, GPMK, sv. 27-28/1979-1980, 89-102 (dalje: TOMIĆ, 1979-1980); Đ. 
MILOVIĆ, Neki podaci o pomorstvu Boke Kotorske 1719-1721, GPMK, sv. 6/1957, 53-65 (dalje: MILOVIĆ, 
1957); A. MILOŠEVIĆ - G. IVANOVIĆ, Dobrota i njene znamenitosti, Nova Evropa, knj. 27, Zagreb 1934, 
133-142; M. MILOŠEVIĆ, Prilozi trgovačkim vezama bokeljskih pomoraca sa mletačkim tržištem, GPMK, 
sv. 4/1955, 57-89 (dalje: MILOŠEVIĆ, 1955); ISTI, Nosioci pomorske privrede Dobrote prve polovine XVIII 
vijeka, GPMK, sv. 8/1959, 99-134 (dalje: MILOŠEVIĆ, 1959); ISTI, Neki aspekti pomorske privrede Boke 
Kotorske u doba mletačke vladavine (1420-1797), Pomorski zbornik, sv. II, Zagreb 1962, 1785-1817; ISTI, 
Pomorstvo Dobrote, u: 12 vjekova Bokeljske mornarice, Beograd 1971, 90-103. 
2  O problematici hrvatskih migracija u Mletke usporedi neke moje prethodne radove: Prisutnost doseljenika sa 
istočnojadranske obale u Veneciji od XIII. do XVIII. stoljeća, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest (dalje: 
Radovi ZHP), sv. 26, Zagreb 1993, 39-78; Zadrani u Veneciji od XIV. do XVIII. stoljeća, Radovi Zavoda za 
povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 35, Zadar 1993, 63-119; Hrvati u Chioggi od 15. do 18. stoljeća, 
Radovi ZHP, sv. 28/1995, 71-83; Hrvati na mletačkom otoku Muranu (XIV-XVII. stoljeće), ibid., sv. 30/1997, 
29-41; Hrvati na mletačkom otoku Giudecca (XV.-XVII. st.), Historijski zbornik, god. L, Zagreb 1997, 59-66. 
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regija i zemalja zorno pokazuje kako na žitelje Boke (tada dio mletačke pokrajine Albanije 
- Albania Veneta) otpada ukupno 28 posto hrvatskih iseljenika.3 Kada je riječ o podrijetlu 
prema gradovima, raščlamba oporuka iz razdoblja od 1301. do 1801. godine pokazuje da 
prednjače Kotorani.4 Budući da sve do početka XVIII. stoljeća Dobrota, ali i druga 
bokeljska mjesta, nemaju status samostalnih općina, sigurno je da se među tzv. iseljenicima 
de Cataro krije i pokoji dobrotski žitelj. 
 Razloge relativno slaboj zastupljenosti dobrotskih (ali i prčanjskih i peraštanskih) 
oporuka u Mlecima treba tražiti u prethodno navedenim okolnostima (upravna podložnost 
Kotoru do početka XVIII. st.), ali i u činjenici da većina Dobroćana ne boravi u gradu na 
lagunama trajno, već - poradi naravi njihove djelatnosti (pomorstvo, trgovina, krupno 
poduzetništvo) - samo privremeno i u sklopu opsežnog poslovanja uzduž čitavog Jadrana i 
Sredozemlja. Stoga Dobroćane ne možemo - u usporedbi s pretežitim dijelom ostalih 
hrvatskih iseljenika - smatrati tipičnim i trajno iseljenim pripadnicima hrvatske zajednice u 
Mlecima. Vrijeme njihovog najučestalijeg prisutstva u Mlecima ne podudara se s općim 
trendovima hrvatskih prekojadranskih iseljavanja (koja vrhunac dostižu u XV. i XVI. st.). 
Razlozi njihovog boravka u Mlecima nisu, kao u slučaju većine njihovih sunarodnjaka, 
uvjetovani vojno-političkim prilikama u matičnoj sredini (osmanlijski prodori), već su 
poglavito motivirani osobnim (gospodarskim) potrebama. Pri tome vrijedi naglasiti da 
Dobroćani ne iseljavaju i ne borave u Mlecima pojedinačno, već u sklopu promišljenog 
poduzetničkog djelovanja pojedinih bratstava. Temeljne djelatnosti u koje su uključeni 
tijekom svog privremenog života u gradu na lagunama, poglavito su pomorstvo i trgovina. 
Njihove su gospodarske mogućnosti velike, kapital kojime raspolažu nedostižan, čak i za 
imućniji dio trajno iseljenih hrvatskih pučana, a poslovne veze razgranate su uzduž svih 
značajnijih trgovačkih odredišta Jadrana, Sredozemlja i Levanta. Po svim sastavnicama 
svojega života i djelovanja Dobroćani su, poput svojih sunarodnjaka iz Perasta i Prčanja, 
najelitniji dio hrvatskog iseljeništva u Mlecima tijekom svih prošlih stoljeća. Dobrotski 
kapetanski rodovi bili su nosioci pomorske privrede koja je ime ovoga grada i rodne Boke 
pronijelo diljem svijeta. Imena obitelji Ivanović, Kamenarović, Milošević, Radimiri, 
Tripković i dr. trajno su našle mjesto u hrvatskoj pomorskoj povjesnici. Manje je, međutim, 
istražena problematika povezanosti i udjela dobrotskih pomorskih rodova u hrvatskoj 
Bratovštini sv. Jurja i Tripuna (Scuola dei SS. Giorgio e Trifone, Scuola degli Schiavoni, 
Scuola Dalmata) - središnjoj ustanovi Hrvata u Mlecima tijekom prošlosti.  
 Osnovana 1451. godine kao udruga doseljenika s mletačkih posjeda na 
istočnojadranskoj obali, Bratovština je u prošlosti okupljala poglavito doseljenike iz 
dalmatinskih i bokeljskih gradova, ali je bila otvorena i za doseljenike iz drugih, nemletačkih 
dijelova Hrvatske. Smatra se da su pretežitu ulogu prilikom osnutka udruge (24.III.1451) imali 
upravo Kotorani, koji su tijekom toga razdoblja činili najbrojniji dio hrvatskoga iseljeništva u 
                                                          
3  Usporedbe radi, iz Dalmacije potječe najviše (41 posto) iseljenika. Ostali hrvatski krajevi imaju postotni omjer 
manji od Boke: središnja Hrvatska i Slavonija (13 posto), Dubrovačka Republika (11 posto), Istra (2 posto), 
Bosna (2 posto) te područje navedeno u vrelima kao Schiavonia 3 posto iseljenika. 
4  Kotorani broje 16 posto iseljenih Hrvata u Mlecima. Usporedbe radi, na Zadrane otpada 14 posto, Splićane 8, 
Šibenčane 8, Trogirane 4, Hvarane 3, Senjane 3 posto iseljenika, itd. 
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gradu na lagunama. Na tu činjenicu upućuje i jedno od imena Bratovštine, posvećeno 
kotorskom svecu-zaštitniku sv. Tripunu. U prvom stoljeću djelovanja Bratovština je imala 
sjedište u crkvi sv. Ivana od Hrama (S. Zuane del Tempio), nazivanoj (prema obližnjoj ulici) još 
i crkva sv. Ivana od Furlana (S. Zuane dei Furlani). U vrijeme najjačeg inzenziteta hrvatskih 
prekojadranskih iseljavanja (XVI. st.) Bratovština dostiže vrhunac gospodarske moći. Stoga 
1551. godine podiže vlastito sjedište, smješteno pored templarske crkve, uz četvrt zvanu prema 
hrvatskim iseljenicima Fondamenta dei Schiavoni.5  
 Kada se promatra povijesni razvoj Bratovštine s obzirom na udio i zastupljenost 
iseljenika iz raznih hrvatskih krajeva u vijećima i upravnim tijelima udruge, moguće je 
razlikovati dva razdoblja - dalmatinsko i bokeljsko. Naime, do početka XVIII. stoljeća 
(poglavito u XVII. stoljeću), izrazitiji udio u vodstvu i rukovodećim službama imaju 
doseljenici iz dalmatinskih obalnih (Zadar, Šibenik, Trogir) i otočnih (Hvar, Brač, Vis) 
središta. Početkom XVIII. stoljeća, te poglavito prema kraju istog i nastupom XIX. 
stoljeća, osjeća se premoć bokeljskih obitelji iz Dobrote, Perasta i Prčanja, naselja koja 
upravo tijekom toga razdoblja postižu svoj puni gospodarski zamah.  
 U ovome radu upravo će biti više riječi o tom, za povijest hrvatske zajednice u 
Mlecima, bez sumnje važnom istraživačkom pitanju. Kao temeljna građa za istraživanje 
poslužile su mi bratimske knjige pohranjene u sjedištu udruge (Archivio della Scuola 
Dalmata dei Ss. Giorgio e Trifone): knjige godišnjih prihoda i rashoda (Libri conti e spese, 
podaci uz navedene godine) i knjige izvješća s godišnjih skupština (Capitolar grande della 
Veneranda Scuola dei Ss. Giorgio e Trifone della nazione Dalmata, podaci uz navedene 
godine). U radu su korištene knjige iz razdoblja od XVII do XIX. stoljeća, ali je - poradi 
nedovoljne sačuvanosti građe za ranije razdoblje - glavnina istraživanja usmjerena na 
razdoblje XVIII. stoljeća. U istraživanje nisu uzeti u obzir svi dobrotski pomorski rodovi, 
već samo oni najpoznatiji i gospodarski najdjelatniji, čiji su odvjetci kontinuirano prisutni u 
Mlecima tijekom više desetljeća.6 Kao mjerilo važnosti udjela Dobroćana u Bratovštini 
istražuju se podaci koji se odnose na njihovu zastupljenost u vodećim tijelima udruge 
(predstojnik ili guardian grande, zamjenik ili guardian del matin, vikar, pisar, dekani, 
sindici, obnašatelji dužnosti u pojedinim odborima, vijećnici u Velikom vijeću Bratovštine 
i dr.).7 Kada je riječ o ženama - članicama (sorelle, consorelle) Bratovštine - iz istih su 
knjiga korišteni i podaci koji se odnose na dodjelu miraza ili pristupnine u samostan 
djevojkama iz pojedinih bratimskih obitelji (rubrika zvana donzelle pagate). Podaci o 
                                                          
5  Podrobnije o povijesti Bratovštine vidi: G. PEROCCO, Carpaccio nella Scuola di s. Giorgio degli Schiavoni, 
Venezia 1964 (dalje: PEROCCO, 1964); ISTI, Guida alla Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone (detta 
San Giorgio degli Schiavoni), Venezia 1984; Le Scuole di Venezia (a cura di T. PIGNATTI), Milano 1981, 99-
118; L. ČORALIĆ, Bratovština slavenskih doseljenika sv. Jurja i Tripuna u Veneciji. Izvori, historiografija i 
mogućnosti istraživanja, Radovi ZHP, sv. 27/1994, 43-57; ISTA, Bratovština sv. Jurja i Tripuna u Mlecima u 
oporukama hrvatskih iseljenika, Croatica christiana periodica, god. XVIII, br. 34, Zagreb 1994, 79-98. 
6  Obrađeni su sljedeći rodovi: Dabinović, Ivanović, Ivanović-Moro, Janošević, Kamenarović, Marović, 
Milošević, Radimiri, Radoničić, Tomić, Tripković i Vulović. 
7  Riječ je o sljedećim odborima: XII di nazion, VIII do XII di nazion, XII vecchi, XII novi, II sopra lite i II sopra 
fabriche. 
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nekim članovima sadržani su i u rubrici Sepelir fratelli iz knjige Libri conti e spese (podaci 
uz navedene godine), a koja se odnosi na pokop pojedinih (siromašnijih) članova na trošak 
Bratovštine. 
 Zbirna raščlamba dostupne građe iz navedenog razdoblja pokazuje, kada je riječ o 
učešću Dobroćana, brojne zanimljive i istraživačke pozornosti vrijedne pokazatelje koje ću 
podrobnije razmotriti u cjelini, kao i za svaku obitelj pojedinačno. S obzirom na broj 
pripadnika pojedinih obitelji, koji se spominju kao članovi ili obnašatelji dužnosti u 
Bratovštini u razdoblju od XVII. do početka XIX. stoljeća, prednjače članovi rodova 
Ivanović-Moro (25 članova), Ivanović (23) i Kamenarović (22). Između 10 i 20 članova u 
Bratovštini dale su obitelji Radimiri (18), Radoničić (17), Marović (15), Tomić (15) i 
Tripković (12), a manje od 10 zabilježeno je u primjeru rodova Milošević (9), Dabinović 
(8), Janošević (6) i Vulović (4).  
 Vodeće mjesto u upravnoj hijerarhiji u udruzi činilo je tijelo zvano bancalia koju su 
činili predstojnik (gastald, guardian grande), vikar (vicario) i gastaldov zamjenik 
(guardian de matin). Čelno mjesto pripadalo je predstojniku, čiji se izbor (kao i izbor 
ostalih vodećih dužnosnika u udruzi) vršio na godišnjoj skupštini posljednje nedjelje 
mjeseca lipnja. Obveze predstojnika kao vodećeg dužnosnika sastojale su se u rukovodećoj 
ulozi prilikom pribivanja bogoslužju, raspodjeli novčanih svota upućenih za zbrinjavanje ili 
pokop siromašnih članova te za isplatu miraza (ili pristupnine u samostan) djevojkama iz 
neimućnih obitelji. Predstojnik je bio obvezan redovito nazočiti posljednjem ispraćaju 
pokojnog bratima te posjećivati i na trošak udruge skrbiti o svakom bolesnom članu 
zajednice. Vodio je brigu o ponašanju i moralu članova te je, ukoliko je neki bratim 
nedoličnim postupkom oskrvnuo ugled zajednice, imao pravo privremeno ili trajno udaljiti 
ga iz članstva. Brižljivo je nadzirao novčano stanje Bratovštine, posebice pazeći da se bez 
suglasnosti Velikoga vijeća ne prekorače godišnje mogućnosti i troškovi ne premaše zalihe 
bratimske riznice. Dužnost predstojnika, kao i ostalih izabranih dužnosnika, trajala je jednu 
godinu. Nakon toga su morale proći najmanje dvije godine da bi ista osoba ponovo mogla 
obnašati prethodnu dužnost. Dužnost predstojnika posebno je dolazila do izražaja 
prigodom godišnje skupštine udruge, ali i na raznim gradskim javnim i crkvenim 
svetkovinama, kojima su nazočile sve mletačke bratovštine. Predstojnik je tada zajedno s 
ostalim vodećim dužnosnicima u svečanoj procesiji gradskim ulicama i trgovima predvodio 
svoje članstvo, a njegova odjeća, korištena samo u najsvečanijim prigodama, davala je časti 
i naslovu guardian grande posebnu važnost i dužno dostojanstvo. Kada je riječ o udjelu 
dobrotskih rodova u obnašanju ove najprestižnije dužnosti u Bratovštini, koja je zasigurno 
značila i jedno od ključnih mjesta u hrvatskoj zajednici u Mlecima, tada raščlamba 
podataka iz Arhiva Bratovštine pokazuje sljedeće: prednjače pripadnici roda Ivanović (8 
predstojnika) i Kamenarović (4). Po dva predstojnika pripadaju obiteljima Tripković i 
Radimiri, dok se po jedan primjer bilježi u slučaju rodova Ivanović-Moro, Radoničić, 
Marović, Tomić i Dabinović. Drugi dobrotski rodovi nisu zabilježeni kao obnašatelji 
službe predstojnika. 
 Dužnost vikara sljedeća je po važnosti u upravi Bratovštine, a njegova se uloga 
poglavito sastojala u zamjenjivanju predstojnika u danima njegove odsutnosti. Služba 
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vikara neposredna je stepenica pred postizanje najviše časti u Bratovštini, te se mnogi 
vikari nakon isteka mandata spominju kao predstojnici. Kamenarovići (4), Ivanovići (3) i 
Radimiri (3) obitelji su koje bilježe najviše obnašatelja navedene dužnosti. Slijede ih 
odvjetci rodova Marović (2) i Tomić (2), dok samo jedan primjer bilježe obitelji Janošević, 
Milošević, Tripković, Radoničić i Ivanović-Moro. 
 Uz predstojnika i vikara, dužnosnik pod nazivom guardian del matin je treći član u 
središnjem upravnom tijelu Bratovštine (bancalia). Navedena služba nije pobliže 
objašnjena u pravilnicima Bratovštine, ali je - prema drugim pokazateljima - vidljivo da je 
njezino obnašanje izravno prethodilo promaknuću na dužnost vikara. U svojstvu 
obnašatelja ove dužnosti prednjače, kako se moglo i očekivati u skladu s učestalošću 
obnašanja prethodnih službi, članovi rodova Ivanović (5), Kamenarović (3) i Radimiri (3). 
Dva primjera odnose se na obitelji Marović, Tomić i Tripković, te po jedan na rodove 
Milošević, Dabinović, Janošević, Ivanović-Moro i Radoničić. 
 Sličnu razdiobu bilježimo i prilikom razmatranja zastupljenosti dobrotskih 
pomoraca u službi pisara Bratovštine. Prednjače Kamenarovići (4), Ivanovići (3), Marovići 
(3) i Tomići (3); slijede ih obitelji Ivanović-Moro (2), Milošević (2), Radimiri (2) i 
Tripković (2), dok je samo jedan pisar zabilježen u primjeru rodova Dabinović, Janošević i 
Radoničić. 
 Služba desetorice dekana (X degani di tutto anno) nije, izuzev vremena njihova 
biranja (druga nedjelja u prosincu), pobliže objašnjena. Kako je ova dužnost nazočna u 
većini bratovština u Mlecima i u dalmatinskim gradovima, a čiji su statuti korišteni kao 
usporedna građa, moguće je pretpostaviti da je u svima njima zadaća ovih dužnosnika bila 
sličnoga obilježja. Izuzev u određenoj nejednakosti u broju članova (u nekim drugim 
bratovštinama bira se manji broj dekana), statuti dekanima pretežito pripisuju izvršenje 
odluka bratimske skupštine. Uobičajene dužnosti dekana odnose se i na nadzor crkvenog 
sjedišta i oltara, održavanje prostorija za okupljanje bratima, nabavu liturgijskih predmeta 
te raspodjelu novčane pripomoći najugroženijim članovima. Službeni godišnjaci sadrže u 
popisu dužnosnika i spomen o dvojici polugodišnjih dekana (II degani di mezzo anno). 
Može se pretpostaviti da je ta služba, kako joj kazuje ime, predstavljala svojevrsnu 
zamjenu za nekoga od redovnih, jednom godinom službe izabranih dekana. Raščlamba 
udjela Dobroćana pokazuje prevagu odvjetaka roda Ivanović (15), Kamenarović (13) i 
Radimiri (11). Znatno manje dekana dali su rodovi Marović (7), Tomić (7), Dabinović (6), 
Tripković (6), Janošević (5), Milošević (5), Ivanović-Moro (5) i Radoničić (5), dok su po 
dva dekana pripadala dobrotskom rodu Vulovića. 
 Zanimljive omjere dobivamo ukoliko promatramo razdiobu pojedinih obitelji u 
članstvu ili upravi udruge s obzirom na ukupan vremenski raspon spominjanja u vrelima 
(od početnog do završnog pratećeg razdoblja).8 U tom slučaju prednjači obitelj Marović, 
                                                          
8  Pregledan je veći dio građe iz razdoblja od XVII. do početka XIX. st. Poradi nedostupnosti, nedovoljne 
sačuvanosti ili nepotpunosti gradiva, moguće je da svi iskazani podaci nisu u cijelosti točni. Ipak, omjer 
postignut njihovom raščlambom pruža približnu sliku udjela pojedinih dobrotskih rodova u Bratovštini 
tijekom ovog širokog vremenskog raspona. Treba napomenuti da se članovi pojedinih obitelji spominju i 
nakon 1810. godine, ali je za ovo istraživanje granica utvrđena ovom godinom. 
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čiji se potomci spominju u udruzi od 1633. do 1809. godine (ukupno 176 godina). Drugo 
mjesto (s bitno manjim brojem godina) zauzima rod Radoničić (spominju se od 1677. do 
1808. god., to jest ukupno 131 godinu). Preko sto godina kontinuiranog spomena u vrelima 
Bratovštine bilježe i obitelji Ivanović-Moro (1682-1804. ili 122 godine), Ivanović (1694-
1809. ili 115 god.), Radimiri (1699-1807. ili 108 god.) i Tomić (1700-1808. ili 108 god.). 
Ispod sto godina bilježenja zapažamo u primjeru obitelji Kamenarović (1723-1807. ili 
ukupno 84 god.), Tripković (1736-1808. ili 72 god.), Milošević (1740-1809. ili 69 god.), 
Janošević (1759-1806. ili 47 god.), Dabinović (1755-1800. ili 45 god.) te Vulović (1741-
1770. ili samo 29 god.). 
 Na posljetku, ukoliko promatramo društvenu strukturi i zanimanja pojedinih 
predstavnika dobrotskih obitelji zastupljenih u članstvu i upravi Bratovštine, možemo 
primijetiti da u najvećem broju prednjače nosioci pomorske i trgovačke djelatnosti. 
Pretežito je riječ o imućnijem dijelu hrvatske zajednice u Mlecima, kojima grad na 
lagunama nije bio stalno mjesto obitavanja, već samo jedna (iako najvažnija) od brojnih 
poslovnih postaja u sklopu njihova razgranatog djelovanja uzduž Jadrana i Sredozemlja. 
Kako ćemo vidjeti u idućim razmatranjima, među nosiocima odgovornih i prestižnih 
dužnosti u hrvatskoj bratovštini u Mlecima nalazilo se i nekoliko znamenitih osoba iz 
dobrotske, ali i hrvatske povijesti XVIII. i XIX. stoljeća. 
 U prilogu rada prikazat ću - redoslijedom prema broju ukupno zastupljenih članova 
- udio svake pojedine dobrotske obitelji u članstvu i upravnim tijelima Bratovštine. Osim 
općih kratkih napomena o obitelji, abecednim ću redom navesti članstvo i obnašane službe 
te godine djelovanja svakog člana pojedinačno. Za osobe o kojima postoje podaci u 
historiografiji dat ću u bilješci kratak popratni opis. 
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Obitelj s najviše (25) članova u Bratovštini sv. Jurja i Tripuna. Spominju se u razdoblju od 
1682. do 1804. godine; pretežito je riječ o kapetanima i parunima brodova te nosiocima 
dobrotske pomorske trgovine uzduž Jadrana i Sredozemlja. Osim članova Bratovštine, 
primjetna je i zastupljenost članica - ženskih odvjetaka obitelji. Potrebno je upozoriti da 
obitelj Ivanović-Moro, iako je dala najviše članova, ne prednjači po broju odvjetaka koji su 
obnašali vodeće dužnosti u upravnim tijelima udruge. Stoga podaci o tek jednom 
predstojniku, vikaru, zamjeniku predstojnika te dva pisara i pet dekana, ne mogu ovaj 
dobrotski rod ubrojiti u najdjelatnije zastupljene obitelji u Bratovštini. Isto tako, prema 
podacima iz bratimskih knjiga, iz ove se obitelji ne bilježi mnogo članova koji su tijekom 
više godina obnašali dužnosti u Bratovštini, a među djelatnijim se izdvajaju samo Gašpar 
Ivanov (1753-1776), Toma (1749-1771) i Ivan Jurjev I (1724-1767). 
ANA MARIJA, kći ZAHARIJE 
Spominje se u rubrici Donzelle pagate iz knjige Libri conti e spese (1769. god.). Tom 
prilikom dobiva iz bratimske blagajne 10 dukata za svoju udaju. 
ANTONIJA PERINA, kći JOSIPA 
Spominje se iste godine iz istih razloga kao gore. 
ANTUN JURJEV 
Član Bratovštine: 1799-1804. 
Član Velikog vijeća: 1799, 1801, 1803. 
Dekan: 1799, 1804. 
FILIP 
Član Bratovštine: 1803. 
Član Velikog vijeća: 1803. 
GAŠPAR IVANOV9 
Član Bratovštine: 1753-1778. 
Član Velikog vijeća: 1753-1778. 
Dekan: 1753, 1756, 1765, 1766. 
Pisar: 1772. 
GIAVO JAKOVLJEV 
Član Bratovštine: 1699. 
 
 
                                                          
9  Vjerojatno je riječ o kapetanu Gašparu Ivanovom, koji se sredinom XVIII. st. spominje kao trgovački 
poduzetnik u Draču i Mlecima. Vidi: N. ČOLAK, Hrvatski pomorski regesti / Regesti marittimi croati, sv. I 
(Settecento), Padova 1985 (dalje: ČOLAK, 1985), br. 1882, 1895/23. 
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Član Bratovštine: 1753-1763. 
Član Velikog vijeća: 1754-1763. 
Dekan: 1755, 1757, 1758. 
Degan di mezzo anno: 1754, 1761. 
Član odbora XII novi: 1757. 
HELENA, kći VICKA STJEPANOVOG 
Spominje se u rubrici Donzelle pagate iz knjige Libri conti e spese (1767. god.). Tom 
prilikom dobiva iz bratimske blagajne 10 dukata za svoju udaju s Lukom Dabinovićem. 
IVAN JAKOVLJEV 
Član Bratovštine: 1682-1699. 
Član Velikog vijeća: 1682-1699. 
Član odbora XII novi: 1693, 1694. 
Član odbora XII di nazion: 1696. 
IVAN JURJEV I11 
Član Bratovštine: 1724-1773. 
Član Velikog vijeća: 1740-1773. 
Dekan: 1742, 1748, 1756, 1764. 
Član odbora XII novi: 1757. 
Član odbora XII vecchi: 1758. 
IVAN JURJEV II 
Član Bratovštine: 1781-1799. 
Član Velikog vijeća: 1785-1799. 
Član odbora XII novi: 1783, 1785, 1791. 
Član odbora XII vecchi: 1792. 
Član odbora IV di XII di devozion: 1783, 1785, 1791, 1798. 
Član odbora II sopra lite: 1781. 
Član odbora II sopra fabriche: 1799. 
JOSIP 
Član Bratovštine: 1769. 
JURAJ IVANOV 
Član Bratovštine: 1772. 
 
                                                          
10  Sredinom XVIII. st. spominje se kao zapovjednik trabakula "Madonna del Rosario e S. Antonio" kojim 
prevozi duhan i kože između Drača i Mletaka. Vidi: ČOLAK, 1985, br. 1828, 1846-1847, 1860. 
11  Riječ je o trgovačkom poduzetniku koji se tijekom prve polovice XVIII. st. često spominje u Albaniji i 
Mlecima. Vidi: MILOŠEVIĆ, 1959, 126; TOMIĆ, 1975, 106; TOMIĆ, 1978, 76; ČOLAK, 1985, 547 (kazalo 
imena). 
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Spominje se u rubrici Donzelle pagate iz knjige Libri conti e spese (1796. god.). Tom 
prilikom dobiva iz bratimske blagajne 10 dukata za svoju udaju. 
KATARINA PETROVA 
Spominje se u rubrici Donzelle pagate iz knjige Libri conti e spese (1785. god.). Tom 
prilikom dobiva iz bratimske blagajne 10 dukata za svoju udaju. 
LUKA 
Član Bratovštine: 1697. 
Član Velikog vijeća: 1697. 
LUKA NIKOLIN 
Član Bratovštine: 1734-1749. 
Član Velikog vijeća: 1740-1749. 
NIKOLA IVANOV 
Član Bratovštine: 1741. 
NIKOLA LUKIN 
Član Bratovštine: 1736-1757. 
Član Velikog vijeća: 1740-1757. 
PERINA ANTUNOVA 
Članica Bratovštine: 1724-1744. 
PETAR JAKOVLJEV 
Član Bratovštine: 1689-1695. 
Član Velikog vijeća: 1689-1695. 
Član odbora XII di nazion: 1695. 
Član odbora XII vecchi: 1690, 1691, 1692. 
Član odbora II sopra fabriche: 1699. 
Član odbora II sopra lite: 1689. 
STJEPAN JURJEV12 
Član Bratovštine: 1724-1740. 
TOMA IVANOV13 
Član Bratovštine: 1749-1771 
Član Velikog vijeća: 1749-1771. 
Predstojnik: 1763.  
Vikar: 1752. 
                                                          
12  Spominje se od 1705. do 1740. god. kao zapovjednik broda kojim plovi u albanske luke i Mletke. Vidi: 
TOMIĆ, 1975, 106; ČOLAK, 1985, br. 1552. 
13  PEROCCO, 1964, 233. 
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Zamjenik predstojnika: 1751. 
Dekan: 1749, 1761, 1762. 
Sindik: 1765, 1766, 1767. 
Pisar: 1750. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1766. 
Član odbora XII novi: 1764, 1771. 
VICKO 
Član Bratovštine: 1691. 
Član Velikog vijeća: 1691. 
ZAHARIJA 
Član Bratovštine: 1787. 
Član Velikog vijeća: 1787. 
 
2. IVANOVIĆ 
Uz obitelj Ivanović-Moro, dobrotski rod Ivanović dao je hrvatskoj bratovštini brojne i 
iznimno djelatne članove (ukupno 23 člana). Treba naglasiti da su Ivanovići, osim po 
velikom broju članova, izrazito zapaženi i kao obnašatelji najviših dužnosti u upravi 
Udruge te ih stoga u velikom broju bilježimo kao predstojnike (8), zamjenike predstojnika 
(5), vikare (3), pisare (3) i dekane (15). U Bratovštini su prisutni od potkraj XVII. st. a 
najintenzivnije djeluju tijekom čitavog XVIII. stoljeća. Među članovima i dužnosnicima 
koji su se brojem godina (i desetljeća) posebno istaknli u radu Bratovštine izdvajaju se 
Antun Lukin (1778-1807), Josip Lukin (1753-1776), Luka Antunov (1787-1808), Luka 
Petrov (1735-1758), Vicko Lukin (1787-1809) i dr. 
ANDRIJA 
Član Bratovštine: 1787-1807. 
Član Velikog vijeća: 1787-1807. 
Dekan: 1788, 1791, 1796, 1801, 1806, 1807. 
Degan de mezzo anno: 1795. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1787, 1793. 
Član odbora XII novi: 1793. 
ANTUN LUKIN14 
Član Bratovštine: 1778-1807. 
Član Velikog vijeća: 1779-1807. 
Predstojnik: 1791. 
Zamjenik predstojnika: 1787, 1788. 
Pisar: 1787. 
Dekan: 1779, 1784, 1789, 1795, 1796, 1798, 1801, 1802, 1804, 1806, 1807. 
                                                          
14  Spominje se 1792. kao vlasnik tartane "SS. Crocifisso e Madonna del Rosario", koja iz Drača plovi za Mletke. 
Vidi: ČOLAK, 1985, br. 1241, 2309; PEROCCO, 1964, 235. 
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Degan di mezzo anno: 1783. 
Sindik: 1792, 1797, 1798, 1799, 1803, 1804. 
Član odbora II di nazion: 1781. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1791, 1804, 1809. 
BOŽO 
Član Bratovštine: 1788-1789. 
Član Velikog vijeća: 1788-1789. 
Zamjenik predstojnika: 1788. 
FRANE 
Član Bratovštine: 1767-1772. 
Član Velikog vijeća: 1767, 1772. 
IVAN 
Član Bratovštine: 1802. 
Član Velikog vijeća: 1802. 
Član odbora XII di nazion: 1802. 
JAKOV (conte) 
Član Bratovštine: 1757-1799. 
Član Velikog vijeća: 1757-1799. 
Dekan: 1756, 1757, 1759, 1764, 1765, 1766. 
JOSIP15 
Član Bratovštine: 1787-1799. 
Član Velikog vijeća: 1787-1799. 
Predstojnik: 1799. 
Vikar: 1787. 
JOSIP LUKIN (conte)16 
Član Bratovštine: 1753-1777. 
Član Velikog vijeća: 1754-1777. 
Predstojnik: 1762, 1770. 
                                                          
15  PEROCCO 1964, 235. 
16  Riječ je o glasovitom dobrotskom pomorcu i ratniku Josipu Lukinu (1729-1777), koji je - zajedno s bratom 
Markom (poginuo u bitci) - 1756. god. potukao šambek tripolitanskog gusara Hadži Ibrahima kraj atenske 
luke Pirej. Vijest o velikoj pobjedi dobrotskih pomoraca odjeknula je kršćanskom Europom, a Josip je 
dukalom mletačkog dužda Francesca Loredana iste godine odlikovan naslovom conte veneto i cavaliere di 
San Marco. Podvig braće Ivanovića opjevan je u drugom izdanju "Razgovora ugodnog" A. Kačića Miošića u 
pjesmi "Od kavalira Marka Ivanovića iz Dobrote od Boke kotorske" i u spjevu peraštanskog pjesnika, 
dobrotskog župnika Ivana Antuna Nenadića ("Šambek satirisan Božjom desnicom", Mleci 1757). Vidi: N. 
LUKOVIĆ, Boka Kotorska, 131; M. BOŠKOVIĆ, Herojski podvizi bokeljskih pomoraca - Dobrota, GPMK, 
sv. 13/1965, 181-189; A. TOMIĆ, Pomorstvo Dobrote na portretima brodova, GPMK, sv. 24/1976, 82-85; 
PEROCCO, 1964, 235; ČOLAK, 1985, 530 (kazalo imena); L. ČORALIĆ, Dobrotski vitezovi Ivanovići, 
Matica. Časopis Hrvatske matice iseljenika, god. XLVI, br. 2, Zagreb 1996, 40-41. 
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Dekan: 1754, 1756, 1759. 
Sindik: 1760, 1764, 1766, 1768, 1772, 1774, 1776. 
Član odbora VIII di XII de nazion: 1761, 1765. 
Član odbora XII novi: 1761, 1763. 
JURAJ ANTUNOV17 
Član Bratovštine: 1791-1809. 
Član Velikog vijeća: 1799-1809. 
Pisar: 1806. 
Dekan: 1801, 1802, 1803. 
Degan di mezzo anno: 1804. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1805, 1807. 
JURAJ NIKOLIN18 
Član Bratovštine: 1762-1796. 
Član Velikog vijeća: 1762-1796. 
Dekan: 1774, 1796. 
Degan di mezzo anno: 1762. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1766, 1796. 
Član odbora XII vecchi: 1767. 
KRISTOFOR VICKOV 
Član Bratovštine: 1792-1805. 
Član Velikog vijeća: 1792-1805. 
Član odbora XII novi: 1799. 
LUKA (conte)19 
Član Bratovštine: 1694. 
Predstojnik: 1694. 
LUKA ANTUNOV20 
Član Bratovštine: 1787-1808. 
Član Velikog vijeća: 1787-1808. 
Predstojnik: 1795. 
Zamjenik predstojnika: 1789. 
                                                          
17  God. 1795. spominje se (zajedno s Petrom Kamenarovićem) kao suvlasnik brika "Madonna del Carmine, 
Anime del Purgatorio e S. Antonio di Padova". Vidi: TOMIĆ, 1978, 75. 
18  Spominje se 50-ih i 60-ih god. XVIII. st. kao vlasnik tartane i kapetan. Vidi: TOMIĆ, 1975, 105; TOMIĆ, 
1978, 74, 77. 
19  PEROCCO, 1964, 234. 
20  Spominje se tijekom 80-ih i 90-ih god. XVIII. st. kao vlasnik pelaga "Madonna del Rosario e S. Antonio di 
Padova" kojim plovi između albanskih luka, Mletaka i Boke. Vidi: ČOLAK, 1985, 530 (kazalo imena); 
PEROCCO, 1964, 235. 
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Dekan: 1791, 1792, 1798, 1804. 
Sindik: 1796, 1797, 1798, 1800, 1801, 1806, 1807, 1809. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1792, 1793, 1803, 1807. 
Član odbora XII vecchi: 1795. 
Član odbora XII novi: 1799. 
Član odbora XII di nazion: 1797. 
LUKA PETROV (conte)21 
Član Bratovštine: 1735-1759. 
Član Velikog vijeća: 1740-1759. 
Predstojnik: 1746, 1751, 1758. 
Dekan: 1741, 1743. 
Sindik: 1748, 1750, 1753, 1755, 1757. 
MARKO LUKIN22 
Član Bratovštine: 1740-1756. 
Član Velikog vijeća: 1749-1756. 
Pisar: 1752. 
Dekan: 1749, 1751. 
MATIJA 
Član Bratovštine: 1808-1809. 
Član Velikog vijeća: 1808-1809. 
Zamjenik predstojnika: 1809. 
NIKOLA I23 
Član Bratovštine: 1730. 
Član Velikog vijeća: 1730. 
Predstojnik: 1730. 
NIKOLA II 
Član Bratovštine: 1793-1804. 
Član Velikog vijeća: 1793-1804. 
Degan de mezzo anno: 1799. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1793. 
Član odbora XII novi: 1793. 
                                                          
21  PEROCCO, 1964, 235. 
22  Brat spomenutog Josipa Lukina, zapovjednik tartane "SS. Crocifisso e Madonna del Rosario" koja se 1751. 
god. u vodama Patrasa sukobila s tripolitanskim gusarima i pobjedila ih. Poginuo je 1756. u bitci s gusarima 
kraj Pirejskog zaljeva. Prikaz bitke u Pirejskom zaljevu s portretom Marka Ivanovića nalazi se u sjedištu 
hrvatske bratovštine u Mlecima. Vidi bilješku 16. 
23  PEROCCO, 1964, 235. 
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Član Bratovštine: 1736-1755. 
Član Velikog vijeća: 1740-1755. 
Dekan: 1740. 
PETAR TRIPUNOV24 
Član Bratovštine: 1768-1778. 
Član Velikog vijeća: 1769-1778. 
Dekan: 1770. 
STJEPAN NIKOLIN 
Član Bratovštine: 1767-1771. 
Član Velikog vijeća: 1769-1771. 
Dekan: 1768. 
TRIPUN 
Član Bratovštine: 1770. 
Član Velikog vijeća: 1770. 
Dekan: 1770. 
VICKO LUKIN25 
Član Bratovštine: 1787-1809. 
Član Velikog vijeća: 1787-1809. 
Predstojnik: 1798. 
Vikar: 1795, 1796. 
Zamjenik predstojnika: 1793. 
Dekan: 1797, 1800, 1801, 1803, 1805. 
Degan de mezzo anno: 1787, 1791, 1792, 1807. 
Sindik: 1801, 1804, 1809. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1788, 1796, 1806. 
Član odbora XII vecchi: 1789. 
Član odbora XII di nazion: 1798. 
Član odbora XII novi: 1800. 
 
                                                          
24  God. 1757. spominje se kao kapetan tartane "SS. Crocifisso e Madonna del Rosario" na relaciji Drač-Mleci. 
Vidi: ČOLAK, 1985, br. 1953. O Petrovim darovnicama za ukrašavanje dobrotske crkve sv. Stasije vidi: 
TOMIĆ, 1979-1980, 99. 
25  Spominje se potkraj XVIII. st. kao jedan od bokeljskih poduzetnika koji sklapaju poslove s mletačkom 
bratovštinom trgovaca. Vidi: MILOŠEVIĆ, 1955, 78; PEROCCO, 1964, 235. 
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Obitelj Kamenarović ubrajala se tijekom prošlosti među vodeće dobrotske, ali i hrvatske 
pomorske obitelji. Pripadali su drevnom dobrotskom bratstvu (prvotno prezime Krasoević), 
a prezime su stekli prema pretku Niku Petrovom, koji se u XV. stoljeću bavio 
kamenoklesarskom vještinom. U Bratovštini sv. Jurja i Tripuna nazočni su od 1723. 
godine, a brojem članova su (uz obitelji Ivanović-Moro i Ivanović) prednjačili ostalim 
dobrotskim bratstvima. Kao i pripadnici drugih rodova, najčešće se zatječu kao nositelji 
dužnosti dekana (13), a primjetan ih je broj obnašao i najviše dužnosti u udruzi (4 
predstojnika, 4 vikara, 4 pisara, 3 zamjenika predstojnika). Među najdjelatnijim članovima 
spominju se, kako je moguće vidjeti iz priloženog popisa, Antun Josipov (1774-1807), Ilija 
(1751-1797), Luka Matijin (1757-1781), Matija Petrov (1724-1762), Nikola Jurjev (1723-
1757), Petar Ilijin (1724-1778), Vid (1763-1795) i Ivan (1753-1788).26 
ANTUN pok. JOSIPA27 
Član Bratovštine: 1774-1807. 
Član Velikog vijeća: 1779-1807. 
Predstojnik: 1784, 1789. 
Vikar: 1785, 1879. 
Pisar: 1780. 
Dekan: 1777, 1797, 1799, 1800, 1802, 1804. 
Degan di mezzo anno: 1806. 
Sindik: 1790, 1791, 1792, 1795, 1796, 1798, 1805, 1807. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1783, 1791, 1793, 1796. 
Član odbora XII vecchi: 1792, 1795. 
BOŽO MATIJIN28 
Član Bratovštine: 1752-1778. 
Član Velikog vijeća: 1752-1778. 
Dekan: 1757, 1758, 1767. 
Degan di mezzo anno: 1770. 
DOMINIK 
Član Bratovštine: 1746. 
                                                          
26  Kamenarovići su krajem XIX. st. dali još jednog predstojnika. Riječ je o kapetanu Vidu (1898-1904), koji 
poradi vremenske ograničenosti na razdoblje do 1810. god. nije ušao u ovo razmatranje. Vidi: PEROCCO, 
1964, 236. 
27  Vjerojatno je riječ o Antunu pok. Josipa koji se potkraj XVIII. st. (1792-1795) spominje kao trgovački 
poduzetnik u Draču i Mlecima. Vidi: ČOLAK, 1985, br. 1239, 2318, 2327, 2329; PEROCCO, 1964, 233. 
28  Riječ je o trgovačkom poduzetniku, pomorcu Boži Matijinom, koji se od početka 50-ih god. XVIII. st. 
spominje kao vlasnik tartana "Madonna del Rosario" i "SS. Nome di Gesù", s kojima plovi između Albanije 
(Skadar, Drač), Mletaka i Boke. Vidi: ČOLAK, 1985, str. 532 (kazalo imena). 
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Član Bratovštine: 1751-1797. 
Član Velikog vijeća: 1751-1797. 
Vikar: 1782. 
Zamjenik predstojnika: 1781. 
Dekan: 1751, 1761, 1763, 1765, 1770, 1771. 
Degan di mezzo anno: 1776. 
Sindik: 1780. 
Član odbora XII novi: 1774, 1780. 
Član odbora XII vecchi: 1781. 
IVAN30 
Član Bratovštine: 1752-1788. 
Član Velikog vijeća: 1752-1788. 
Predstojnik: 1780. 
Vikar: 1778. 
Zamjenik predstojnika: 1777. 
Dekan: 1752, 1756, 1757, 1763, 1769, 1770. 
Degan de mezzo anno: 1756, 1759, 1765, 1771. 
Sindik: 1781, 1784, 1788. 
Član odbora VIII di XII nazion: 1761, 1765, 1776, 1779, 1784, 1788. 
Član odbora II di nazion: 1781. 
Član odbora XII vecchi: 1766, 1779. 
Član odbora XII novi: 1766, 1769, 1775, 1781, 1788. 
JAKOV ILIJIN 
Član Bratovštine: 1781-1797. 
Član Velikog vijeća: 1781-1790. 
Dekan: 1783, 1787. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1790. 
Član odbora XII novi: 1790. 
Član odbora XII vecchi: 1791. 
JOSIP31 
Član Bratovštine 1753-1768. 
Član Velikog Vijeća: 1755-1768. 
                                                          
29  Vjerojatno je riječ o Iliji Markovu. Spominje se od početka 40-ih god. XVIII. st. kao kapetan tartane 
"Madonna del Rosario" s kojom plovi u albanske luke, Anconu i Mletke. Vidi: ČOLAK, 1985, 533 (kazalo 
imena); TOMIĆ, 1978, 76. 
30  PEROCCO, 1964, 235. 
31  Spominje se od oko 1745. kao kapetan tartane "Madonna del Rosario" koja prevozi kože, ulje i duhan između 
Krfa, Drača i Mletaka. Izgleda da je 1768. ili 1769. ubijen u nekoj tuči u Draču. Vidi: ČOLAK, 1985, 533 
(kazalo imena); TOMIĆ, 1978, 74. 
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Dekan: 1756, 1759, 1760, 1762, 1764, 1765, 1766. 
JURAJ 
Član Bratovštine: 1762-1793. 
LUKA MATIJIN 
Član Bratovštine: 1757-1781. 
Član Velikog vijeća: 1767-1781. 
Pisar: 1767. 
Dekan: 1768, 1770, 1771. 
MARKO JURJEV32 
Član Bratovštine: 1723-1755. 
Član Velikog vijeća: 1740-1755. 
Pisar: 1742. 
Dekan: 1746, 1748. 
Degan de mezzo anno: 1742. 
MARKO ILIJIN33 
Član Bratovštine: 1777-1795. 
Član Velikog vijeća: 1777-1795. 
Dekan: 1777, 1780, 1782, 1783. 
MATIJA PETROV34 
Član Bratovštine: 1724-1762. 
Član Velikog vijeća: 1744. 
MATIJA 
Član Bratovštine: 1781-1801. 
Član Velikog vijeća: 1781-1801. 
                                                          
32  Spominje se od oko 1710. kao zapovjednik tartane "Madonna del Rosario" kojom tijekom idućih desetljeća 
učestalo plovi u albanske luke, na Levant i u Mletke. Umro je 1755. godine. Vidi: TOMIĆ, 1978, 74-75; 
ČOLAK, 1985, 533 (kazalo imena). 
33  Vlasnik je tartane "Madonna del Rosario e S. Giovanni Battista", koja je 1789. god. nastradala kraj Krfa. God. 
1792. spominje se kao vlasnik polake "SS. Trinità". Plovio je najčešće između Drača, Ancone i Mletaka. Vidi: 
ČOLAK, 1985, br. 794, 854, 1239, 2305; TOMIĆ, 1978, 74. 
34  U više se navrata (od 1721. god.) spominje kao vlasnik raznih plovila (tartane, barke, gajete). Između 1721. i 
1735. poduzeo niz trgovačkih putovanja u Mletke, južnu Italiju i područja pod turskom vlašću. Vidi: 
MILOŠEVIĆ, 1959, 122-123; TOMIĆ, 1975, 108; TOMIĆ, 1978, 73, 76, 78-79. 
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Član Bratovštine: 1723-1761. 
Član Velikog vijeća: 1740-1761. 
Pisar: 1740. 
PAVAO JURJEV36 
Član Bratovštine: 1723-1757. 
Član Velikog vijeća: 1740-1787. 
Predstojnik: 1743, 1750, 1757, 1766. 
Sindik: 1741, 1745, 1747, 1749, 1752, 1754, 1756, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 
   1765, 1769, 1771, 1775, 1777, 1779. 
Član odbora XII novi: 1758, 1760, 1764, 1767, 1768, 1773. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1762, 1772, 1776. 
PETAR ILIJIN37 
Član Bratovštine: 1724-1778 (sic). 
PETAR pok. MATIJE38 
Član Bratovštine: 1774-1781. 
Član Velikog vijeća: 1777-1781. 
Dekan: 1777, 1779, 1781. 
STJEPAN IVANOV 
Član Bratovštine: 1733-1755. 
Član Velikog vijeća: 1740-1755. 
TOMA39 
Član Bratovštine: 1761-1783. 
Član Velikog vijeća: 1761-1783. 
                                                          
35  Kapetan, u vrelima se spominje od početka XVIII. st. Vlasnik je tartane i gripa s kojima trguje u albanskim 
lukama i Mlecima. Vidi: TOMIĆ, 1975, 108; TOMIĆ, 1978, 73, 76; MILOŠEVIĆ, 1959, 121-122; ČOLAK, 
1985, br. 1563-1566. 
36  Riječ je o poznatom kapetanu iz roda Kamenarovića (rođen 1696. - umro 1787.), uspješnom trgovačkom 
poduzetniku koji je razvio razgranato poslovanje diljem Jadrana i Sredozemlja. U Dobroti je novčano 
pomogao dovršenje crkve sv. Matije i postavljanje mramornog oltara s reljefom "Navještenja". Omogućio je 
tiskanje šćaveta "Pistole i Evangelija" fra Petra Kneževića (Mleci, 1773). Vidi podrobnije: M. MILOŠEVIĆ, 
Pavao Đurov Kamenarović iz Dobrote, GPMK, sv. 5/1956, 207-209; TOMIĆ, 1978, 73; ČOLAK, 1985, 533 
(kazalo imena); PEROCCO, 1964, 235. 
37  Spominje se u više primjera kao zapovjednik male tartane (od 1710. god.) na plovidbi između Ancone, 
Mletaka i Kotora. Vidi: TOMIĆ, 1978, 75; N. ČOLAK, Hrvatski pomorski regesti / Regesti martittimi croati, 
sv. II, Venezia 1993 (dalje: ČOLAK, 1993), br. 941. 
38  Zapovjednik pelaga "Madonna del Rosario e S. Giovanni Battista" kojim 80-ih i 90-ih god. XVIII. st. plovi u 
južnu Italiju, albanske luke i u Mletke. Vidi: ČOLAK, 1985, 533 (kazalo imena). 
39  Od kraja 50-ih god. XVIII. st. spominje se kao zapovjednik tartane "Madonna del Rosario e S. Antonio di 
Padova" u više trgovačkih putovanja (Krf, Drač, Mleci). Vidi: ČOLAK, 1985, br. 1977, 2122, 2917. 
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Dekan: 1761, 1762, 1764, 1765, 1766. 
TRIPUN JURJEV40 
Član Bratovštine: 1752-1759. 
Član Velikog vijeća: 1753-1759. 
Dekan: 1753, 1755. 
VICKO 
Član Bratovštine: 1740-1743. 
Član Velikog vijeća: 1740-1743. 
VID41 
Član Bratovštine: 1763-1795. 
Član Velikog vijeća: 1764-1795. 
Predstojnik: 1773. 
Vikar: 1770, 1771. 
Zamjenik predstojnika: 1769, 1770, 1771. 
Dekan: 1764, 1768, 1769. 
Degan di mezzo anno: 1766, 1767. 
Sindik: 1779, 1782. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1772, 1784. 
Član odbora XII novi: 1778, 1782, 1784. 
 
4. RADIMIRI 
Rodovi Ivanović-Moro, Ivanović i Kamenarović prednjačili su po brojnosti, kontinuitetu 
prisutnosti i ulozi svojih članova u Bratovštini sv. Jurja i Tripuna. Nasuprot njima, rodovi 
Radimiri i Radoničić ne ubrajaju se u prve tri najdjelatnije dobrotske obitelji u Mlecima, ali 
su - prema brojnosti članova i njihovim službama u Bratovštini sv. Jurja i Tripuna - imali 
vrlo zapaženu ulogu. U razdoblju od 1699. do 1807. godine obitelj Radimiri dala je 
hrvatskoj udruzi ukupno 18 članova (17 muških i jedna žena). Obnašali su brojne visoke 
dužnosti, ali se kao njihovi glavni nositelji, poput prethodno spominjanih rodova, ne 
spominju s većim brojem svojih članova (2 predstojnika, 3 zamjenika predstojnika, 3 
vikara, 2 pisara i 11 dekana). Među najdjelatnijim i najduže prisutnim članovima u 
Bratovštini posebno se izdvajaju Ivan Nikolin (1752-1789), Juraj Markov (1769-1806), 
Luka Markov (1767-1796) i Stjepan Lukin (1753-1807). 
                                                          
40  Od početka 40-ih god. XVIII. st. plovi na tartani "Madonna del Rosario e S. Antonio di Padova" na relaciji 
Drač-Mleci. Umro je 1759. godine. Vidi: ČOLAK, 1985, br. 1673, 1682, 1686. 
41  Vjerojato je riječ o kapetanu Vidu Markovom, zapovjedniku tartane "Madonna del Rosario e S. Antonio di 
Padova" kojom tijekom 60-ih i 70-ih god. XVIII. st. obavlja niz trgovačkih putovanja od Drača do Mletaka. 
Vidi: ČOLAK, 1985, 533 (kazalo imena); PEROCCO, 1964, 233. 
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Član Bratovštine: 1774-1801. 
Član Velikog vijeća: 1775-1801. 
Dekan: 1775, 1789. 
Degan de mezzo anno: 1785. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1787. 
ANTUN LUKIN43 
Član Bratovštine: 1777-1801. 
Član Velikog vijeća: 1777-1801. 
Dekan: 1780, 1782, 1789. 
Degan de mezzo anno: 1778. 
DEODAT44 
Član Bratovštine: 1790-1801. 
Član Velikog vijeća: 1790-1801. 
Dekan: 1791. 
FRANE 
Član Bratovštine: 1777. 
Član Velikog vijeća: 1777. 
ILIJA45 
Član Bratovštine: 1788-1800. 
Član Velikog vijeća: 1788-1800. 
Zamjenik predstojnika: 1798. 
Vikar: 1799, 1800. 
Pisar: 1797. 
Dekan: 1788, 1800. 
Degan de mezzo anno: 1789. 
IVAN NIKOLIN46 
Član Bratovštine: 1752-1789. 
                                                          
42  Od kraja 60-ih do kraja 80-ih god. XVIII. st. spominje se kao zapovjednik pelaga "Madonna del Rosario e S. 
Antonio di Padova" koji plovi između Drača, Mletaka i Kotora. Vidi: TOMIĆ, 1978, 77; ČOLAK, 1985, BR. 
2095, 2159, 3109. 
43  Godine 1796. spominje se kao zapovjednik pelaga "Madonna della Salute e S. Antonio di Padova". Vidi: 
ČOLAK, 1985, br. 4401. 
44  God. 1795. kapetan tartane "La Beata Vergine e S. Pietro" koja iz Mletaka plovi u Boku. Vidi: ČOLAK, 1985, 
br. 3328. 
45  Vjerojatno je riječ o Iliji Vidovom (rođ. 1765.), vlasniku tartane kojom 80-ih i 90-ih godina trguje u Albaniji, 
južnoj Italiji, Mlecima i Boki. Vidi: TOMIĆ, 1978, 74; ČOLAK, 1985, 555 (kazalo osoba). 
46  Od 50-ih do kraja 80-ih god. XVIII. st. djeluje kao vlasnik pelega i trabakula kojima plovi na relaciji Albanija-
južna Italija-Mleci-Boka. Vidi: TOMIĆ, 1978, 74; ČOLAK, 1985, 555 (kazalo osoba); PEROCCO, 1964, 
235. 
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Član Velikog vijeća: 1752-1789. 
Predstojnik: 1785. 
Zamjenik predstojnika: 1777, 1778. 
Dekan: 1752, 1789. 
Degan de mezzo anno: 1757, 1758. 
JOSIP47 
Član Bratovštine: 1724. 
JURAJ LUKIN 
Član Bratovštine: 1780-1799. 
Član Velikog vijeća: 1780-1799. 
Sindik: 1791. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1783. 
JURAJ MARKOV48 
Član Bratovštine: 1769-1806. 
Član Velikog vijeća: 1769-1806. 
Predstojnik: 1775. 
Zamjenik predstojnika: 1773. 
Vikar: 1774. 
Dekan: 1769, 1770, 1782, 1789, 1797, 1798, 1799, 1806. 
Degan de mezzo anno: 1772. 
Sindik: 1777, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1787, 1788, 1789, 1795. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1772, 1776, 1782, 1783, 1787, 1788, 1796, 1803. 
Član odbora II di nazion: 1781. 
Član odbora XII vecchi: 1779. 
Član odbora XII novi: 1781, 1787, 1788, 1799, 1802. 
KRISTOFOR MATIJIN49 
Član Bratovštine: 1760-1776. 




Član Bratovštine: 1724-1775. 
Član Velikog vijeća: 1754-1775. 
                                                          
47  Vjerojatno je riječ o Josipu Petrovom, zapovjedniku tartane između 1710. i 1730. god. Vidi: MILOŠEVIĆ, 
1959, 125; TOMIĆ, 1978, 75. 
48  PEROCCO, 1964, 235. 
49  Od 50-ih do potkraj 80-ih godina spominje se kao zapovjednik više različitih brodova kojima ostvaruje 
trgovačku razmjenu između albanskih luka, južne Italije, Mletaka i Boke. Vidi: TOMIĆ, 1978, 75; ČOLAK, 
1985, 555 (kazalo osoba). 
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Dekan: 1756, 1757, 1759. 
Član odbora XII di nazion: 1754. 
LUKA MARKOV50 
Član Bratovštine: 1756-1796. 
Član Velikog vijeća: 1756-1796. 
Dekan: 1778, 1780, 1781, 1788, 1791. 
Degan de mezzo anno: 1768, 1774, 1779, 1796. 
Član odbora VIII di XII nazion: 1784, 1790. 
Član odbora XII novi: 1776, 1782, 1790, 1796. 
Član odbora XII vecchi: 1791. 
MARIJA JURJEVA 
Spominje se u rubrici Donzelle pagate iz knjige Libri conti e spese (1789. god.). Tom 
prilikom dobiva iz bratimske blagajne 10 dukata za svoju udaju za Tripuna Dobrolovića 
(Dabinovića ?). 
MARKO PETROV51 
Član Bratovštine: 1724. 
STJEPAN LUKIN52 
Član Bratovštine: 1753-1807. 
Član Velikog vijeća: 1753-1807. 
Vikar: 1807. 
Dekan: 1753, 1755, 1756, 1757, 1768, 1769, 1774, 1776, 1781. 
Degan de mezzo anno: 1758, 1759. 
Sindik: 1785, 1787, 1790. 
Član odbora XII di nazion: 1755. 
Član odbora XII novi: 1765. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1803, 1805. 
TRIPUN NIKOLIN53 
Član Bratovštine: 1699. 
TRIPUN RAFAELOV 
Član Bratovštine: 1736. 
                                                          
50  Spominje se 80-ih god. XVIII. st. kao vlasnik trabakula i trgovac u južnoj Italiji (Ancona). Vidi: TOMIĆ, 
1978, 77; ČOLAK, 1985, br. 115. 
51  Spominje se tijekom 30-ih god. XVIII. st. kao vlasnik tartane "Madonna del SS. Rosario" te prometuje s 
albanskim lukama, Mlecima, Korčulom, Budvom i Kotorom. Vidi: TOMIĆ, 1975, 118; TOMIĆ, 1978, 78-79; 
MILOŠEVIĆ, 1959, 124. 
52  Spominje se 50-ih god. XVIII. st. kao vlasnik trabakula i trgovac u Draču i Mlecima. Vidi: TOMIĆ, 1975, 
119; TOMIĆ, 1978, 76; ČOLAK, 1985, br. 1895/6,28, 2894. 
53  Spominje se početkom XVIII. st. kao vlasnik martigaje kojom plovi u Albaniju, Mletke i južnu Italiju. Vidi: 
MILOŠEVIĆ, 1959, 125; TOMIĆ, 1975, 118; TOMIĆ, 1978, 76. 
L. Čoralić, Iz prošlosti Boke: Dobrotski rodovi i hrvatska Bratovština sv. Jurja i Tripuna u Mlecima, 






Član Bratovštine: 1756-1777. 
Član Velikog vijeća: 1757-1777. 
Dekan: 1757, 1758, 1766, 1768. 
 
5. RADONIČIĆ 
Iako su se Radoničići ubrajali među starija i ulogom u gospodarskom napretku Dobrote 
zasigurno istaknutija bratstva, broj njihovih članova aktivno prisutnih (kao obnašatelja 
dužnosti) u udruzi nije bio velik. Od ukupno 17 zabilježenih članova (15 članova i dvije 
članice) obitelji Radoničić pripadao je tek 1 predstojnik, zamjenik predstojnika, vikar i 
pisar te ukupno 5 dekana. S obzirom na vremenski tijek prisutnosti u Bratovštini, izdvajaju 
se Božo (1783-1807), Frane (1755-1781) i Ivan (1734-1759). 
ANDRIJA 
Član Bratovštine: 1788. 
Član Velikog vijeća: 1788. 
ANTUN LUKIN 
Član Bratovštine: 1778. 
Član Velikog vijeća: 1778. 
BOŽO55 
Član Bratovštine: 1783-1807. 
Član Velikog vijeća: 1783-1807. 
Predstojnik: 1797. 
Zamjenik predstojnika: 1791, 1792. 
Vikar: 1792, 1793. 
Pisar: 1789. 
Dekan: 1783, 1784, 1795, 1798, 1799, 1803, 1807. 
Degan de mezzo anno: 1805. 
Sindik: 1799, 1802, 1803. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1785, 1788, 1793. 
Član odbora XII novi: 1785, 1788. 
Član odbora XII vecchi: 1787, 1789. 
                                                          
54  Tijekom 60-ih i 70-ih god. XVIII. st. upravlja pelegom "Madonna del Rosario e S. Antonio di Padova" na 
relaciji Albanija-Mleci-Boka. Vidi: ČOLAK, 1985, br. 3628, 2164. 
55  Jedan Božo Radoničić spominje se 1826. kao predstojnik Bratovštine (PEROCCO, 1964, 235), ali nemamo 
pouzdanu potvrdu da je riječ o istoj osobi. 
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Spominje se 1735. godine kao pokojna članica Bratovštine u knjizi Libri conti e spese 
(rubrika: Sepelir fratelli). 
FRANE56 
Član Bratovštine: 1755-1781. 
Član Velikog vijeća: 1755-1781. 
Dekan: 1755, 1757, 1778, 1780. 
Degan de mezzo anno: 1765, 1773, 1777. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1765. 
Član odbora XII novi: 1766, 1767, 1768, 1775. 
Član odbora XII vecchi: 1775. 
ILIJA 
Član Bratovštine: 1764-1773. 
Član Velikog vijeća: 1764-1773. 
Dekan: 1767. 
Degan de mezzo anno: 1764. 
IVAN 
Član Bratovštine: 1734-1763. 
Član Velikog vijeća: 1756-1763. 
Dekan: 1756, 1757. 
Član odbora XII di nazion: 1759, 1760. 
Član odbora XII vecchi: 1759. 
JOSIP57 
Član Bratovštine: 1771. 
Član Velikog vijeća: 1771. 
KATARINA TOMINA 
Spominje se u rubrici Donzelle pagate iz knjige Libri conti e spese (1776. god.). Tom 
prilikom dobiva iz bratimske blagajne 10 dukata za svoju udaju. 
LUKA 
Član Bratovštine: 1767. 
Član Velikog vijeća: 1767. 
MARKO 
Član Bratovštine: 1739. 
                                                          
56  Spominje se 1758. kao zapovjednik pelega "Madonna del Rosario e S. Antonio di Padova" koji plovi iz Krfa i 
Drača za Mletke. Vidi: ČOLAK, 1985, br. 1957. 
57  Krajem 60-ih i početkom 70-ih god. XVIII. st. spominje se kao zapovjednik pelega koji plovi između 
albanskih luka i Mletaka. Vidi: TOMIĆ, 1978, 77; ČOLAK, 1985, br. 2116. 
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Spominje se kao preminuli član Bratovštine 1735. 
MATIJA NIKOLIN 
Član Bratovštine: 1771. 
MIHOVIL NIKOLIN 
Član Bratovštine: 1677-1681. 
NIKOLA IVANOV 
Član Bratovštine: 1740. 
Član Velikog vijeća: 1740. 
Dekan: 1740. 
PETAR58 
Član Bratovštine: 1733. 
STJEPAN MIHOVILOV 
Član Bratovštine: 1678. 
 
6. MAROVIĆ 
Odvjetci dobrotskog roda Marović prisutni su u radu Bratovštine već od 1633. godine. 
Brojem članova (15) ubrajaju se među istaknutije dobrotske obitelji u Mlecima, a primjetno 
je da su brojni njihovi članovi obnašali visoke dužnosti u upravnim tijelima udruge (1 
predstojnik, 2 zamjenika predstojnika, 2 vikara, 3 pisara i 7 dekana). Među istaknutijim i 
vremenski najduže prisutnim članovima u radu Bratovštine izdvajaju se Josip Tomin 
(1800-1809), Nikola Jurjev II (1736-1783) i Petar Ilijin (1740-1765). 
GRGUR MARKOV59 
Član Bratovštine: 1724. 
ILIJA MARKOV 
Član Bratovštine: 1733-1734. 
IVAN JURJEV60 
Član Bratovštine: 1741. 
JOSIP TOMIN61  
Član Bratovštine: 1800-1809. 
Član Velikog vijeća: 1800-1809. 
Predstojnik: 1807-1809. 
                                                          
58  Iste god. spominje se kao zapovjednik broda koji plovi za Mletke. Vidi: MILOŠEVIĆ, 1959, 129. 
59  Spominje se kao zapovjednik tartane od 1707-1735. god. Plovio je na relaciji Albanija-Mleci-Boka. Vidi: 
TOMIĆ, 1975, 112; TOMIĆ, 1978, 74-75; MILOŠEVIĆ, 1959, 125-126. 
60  Spominje se kao vlasnik tartane između 1710. i 1730. god. Vidi: TOMIĆ, 1975, 112; TOMIĆ, 1978, 73. 
61  PEROCCO, 1964, 235. 
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Zamjenik predstojnika: 1804, 1805. 
Vikar: 1805, 1806. 
Pisar: 1804. 
Dekan: 1801, 1803, 1806. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1809. 
KRISTOFOR ILIJIN62 
Član Bratovštine: 1724-1765. 
Član Velikog vijeća: 1740-1765. 
Dekan: 1751, 1753, 1763. 
KRISTOFOR LUKIN 
Član Bratovštine: 1733. 
LUKA JURJEV63 
Član Bratovštine: 1736-1783. 
Član Velikog vijeća: 1752-1783. 
Dekan: 1752, 1761, 1773, 1775. 
NIKOLA JURJEV I 
Član Bratovštine: 1637. 
Član Velikog vijeća: 1637. 
Član odbora XII novi: 1637. 
NIKOLA JURJEV II 
Član Bratovštine: 1736-1783. 
Član Velikog vijeća: 1740-1783. 
Pisar: 1751, 1753, 1764. 
Dekan: 1743, 1746, 1748, 1751, 1755, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764. 
Degan de mezzo anno: 1750. 
Član odbora XII di devozion: 1756. 
Član odbora XII novi: 1757, 1764, 1765, 1767, 1768, 1769, 1771, 1773, 1776. 
Član odbora XII vecchi: 1758, 1769, 1773, 1776. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1766. 
PAVAO 
Član Bratovštine: 1763. 
Član Velikog vijeća: 1763. 
                                                          
62  Od 20-ih do kraja 40-ih god. XVIII. st. spominje se kao zapovjednik raznih brodova (tartane, feluke, barke) 
koji su plovili uzduž istočne i zapadne jadranske obale. Umro je 1765. godine. Vidi: TOMIĆ, 1975, 112; 
TOMIĆ, 1978, 76, 78-79; MILOŠEVIĆ, 1959, 125. 
63  Zapovjednik više vrsta brodova koji su tijekom 40-ih i 50-ih god. XVIII. st. uglavnom plovili na relaciji 
Albanija-Mleci-Boka. Vidi: MILOŠEVIĆ, 1959, 126; TOMIĆ, 1975, 112; ČOLAK, 1985, 542 (kazalo 
osoba). 
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Član Bratovštine: 1724-1741. 
Član Velikog vijeća: 1740-1741. 
Dekan: 1740. 
PETAR ILIJIN 
Član Bratovštine: 1740-1775. 
Član Velikog vijeća: 1743-1775. 
Zamjenik predstojnika: 1758. 
Vikar: 1758, 1759. 
Pisar: 1755, 1757. 
Dekan: 1742, 1744, 1747, 1750. 
Degan de mezzo anno: 1746, 1764. 
Sindik: 1760, 1761. 
Član odbora XII di nazion: 1740, 1742, 1752. 
Član odbora XII novi: 1762, 1764, 1765. 
Član odbora XII vecchi: 1763. 
TOMA KRISTOFOROV65 
Član Bratovštine: 1787-1799. 
Član Velikog vijeća: 1787-1799. 
Dekan: 1796, 1799. 
TRIPUN MARKOV 
Član Bratovštine: 1724. 
VICKO 
Član Bratovštine: 1633. 
Član Velikog vijeća: 1633. 
 
7. TOMIĆ 
U odnosu na dobrotski rod Marovića, slične pokazatelje sudjelovanja u radu Bratovštine 
sv. Jurja i Tripuna iskazuju podaci vezani za članove obitelji Tomić. Iako se ne mogu 
ubrojiti u najprestižnije dobrotske rodove (poput Ivanovića, Ivanovića-Moro i 
Kamenarovića), Tomići su u Bratovštini prisutni od kraja XVII. stoljeća (od 1700. god.), a 
brojem članova (15) i važnošću dužnosti koje su obnašali (1 predstojnik, 2 vikara, 2 
zamjenika predstojnika, 3 pisara, 7 dekana), ipak ih možemo uvrstiti u djelatnije dobrotske 
iseljenike u gradu na lagunama. S obzirom na vremenski okvir djelovanja i važnost 
                                                          
64  Spominje se 30-ih god. XVIII. st. kao zapovjednik tartane "Madonna del Rosario e S. Antonio di Padova" 
kojom plovi između albanskih luka i Mletaka. Umro je 1741. godine. Vidi: MILOŠEVIĆ, 1959, 126; TOMIĆ, 
1975, 112; TOMIĆ, 1978, 78; ČOLAK, 1985, br. 1591, 1596. 
65  Spominje se 1808. kao vlasnik tartane "La bravura". Vidi: TOMIĆ 1959, 249). 
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obnašanih službi prednjače Adam Ilijin (1769-1796), Ilija Ivanov (1762-1795), Marko 
Ivanov (1744-1796), Pavao Ivanov (1747-1795) i Toma (1783-1805) Tomić. 
ADAM ILIJIN 
Član Bratovštine: 1769-1796. 
Član Velikog vijeća: 1769-1796. 
Pisar: 1776. 
Dekan: 1769, 1770, 1775, 1785, 1790. 
Degan de mezzo anno: 1772, 1782, 1792. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1772, 1779, 1783, 1789, 1791. 
Član odbora XII vecchi: 1773, 1778, 1779, 1790, 1792. 
Član odbora XII novi: 1773, 1778, 1789, 1791. 
BERNARDO 
Član Bratovštine: 1787. 
Član Velikog vijeća: 1787. 
ILIJA IVANOV66 
Član Bratovštine: 1748-1795. 
Član Velikog vijeća: 1748-1795. 
Dekan: 1767, 1770, 1771, 1773. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1772. 
IVAN LUKIN 
Član Bratovštine: 1744-1758. 
Član Velikog vijeća: 1745-1758. 
Dekan: 1745. 
JERONIM 
Član Bratovštine: 1740-1741. 
JURAJ TOMIN 
Član Bratovštine: 1752-1778. 
Član Velikog vijeća: 1752-1778. 
Dekan: 1754, 1756, 1757, 1773. 
Degan di mezzo anno: 1752, 1760. 
LUKA 
Član Bratovštine: 1755. 
                                                          
66  Spominje se 60-ih god. XVIII. st. kao zapovjednik pelaga "S. Antonio" koji prevozi trgovačku robu iz Mletaka 
u Boku. Vidi: TOMIĆ, 1975, 122; ČOLAK, 1985, br. 2961. 
L. Čoralić, Iz prošlosti Boke: Dobrotski rodovi i hrvatska Bratovština sv. Jurja i Tripuna u Mlecima, 





Član Bratovštine: 1744-1796. 
Član Velikog vijeća: 1744-1796. 
Dekan: 1744, 1746, 1757, 1758, 1761, 1763, 1767, 1770, 1771, 1773. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1772. 
MIHOVIL 
Član Bratovštine: 1783. 
Član Velikog vijeća: 1783. 
PAVAO IVANOV 
Član Bratovštine: 1747-1795. 
Član Velikog vijeća: 1747-1795. 
Zamjenik predstojnika: 1765, 1767, 1770, 1771. 
Vikar: 1766, 1767, 1772. 
Pisar: 1765. 
Dekan: 1749, 1751, 1753, 1756, 1759, 1769, 1770, 1776. 
Degan di mezzo anno: 1747, 1755, 1762. 
Sindik: 1765. 
Član odbora XII novi: 1757. 
Član odbora XII vecchi: 1758. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1765. 
PETAR 
Član Bratovštine: 1799-1808. 
Član Velikog vijeća: 1805-1808. 
PETAR NIKOLIN 
Član Bratovštine: 1733-1735. 
TOMA I 
Član Bratovštine: 1740-1755. 
Član Velikog vijeća: 1740-1750. 
TOMA II 
Član Bratovštine: 1783-1805. 
Član Velikog vijeća: 1784-1805. 
Predstojnik: 1803. 
Zamjenik predstojnika: 1800. 
Vikar: 1801, 1802. 
Pisar: 1798. 
Dekan: 1788, 1790, 1791, 1792, 1793, 1795, 1801. 
                                                          
67  Spominje se od 40-ih god. XVIII. st. kao zapovjednik pelaga "Madonna del Rosario e S. Antonio di Padova" 
na relaciji Albanija-Ancona-Mleci-Boka. Vidi: ČOLAK, 1985, 566 (kazalo osoba). 
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Degan de mezzo anno: 1797. 
Sindik: 1805. 
Član odbora VIII di XII nazion: 1785, 1804. 
Član odbora XII vecchi: 1787. 
Član odbora XII di nazion: 1802. 
TOMA VICKOV 
Član Bratovštine: 1700. 
 
8. TRIPKOVIĆ 
 Obitelj Tripković posljednja je u nizu rodova koji su u članstvu i upravi Bratovštine 
prisutni s više od deset članova (ukupno 12). Vremenski okvir njihova spominjanja u 
vrelima je od 1736. do 1808. godine, pri tome valja napomenuti da su Tripkovići - iako ne 
s većim brojem članova - zastupljeni u svim temeljnim tijelima Bratovštine (2 predstojnika, 
2 zamjenika predstojnika, 1 vikar, 2 pisara i 6 dekana). Među posebno djelatnim 
odvjetcima roda Tripkovića izdvajaju se u radu hrvatske udruge Marko (1745-1762), 
Stjepan II (1769-1792) i Vicko (1740-1787). 
ALEKSANDAR 
Član Bratovštine: 1777-1778. 
Član Velikog vijeća: 1777-1778. 
Dekan: 1777. 
BOŽO 
Član Bratovštine: 1759. 




Član Bratovštine: 1800. 
 
ILIJA69 
Član Bratovštine: 1808. 
Član Velikog vijeća: 1808. 
JURAJ 
Član Bratovštine: 1763-1772. 
Član Velikog vijeća: 1763-1772. 
Pisar: 1768. 
                                                          
68  Spominje se krajem 90-ih godina XVIII. st. kao kapetan i trgovac u Mlecima. Vidi: MILOŠEVIĆ, 1955, 77; 
TOMIĆ, 1975, 123. 
69  Vjerojatno je riječ o Iliji Lukinom (1764-1810), koji se tijekom 80-ih i 90-ih godina XVIII. st. spominje kao 
kapetan pelaga "Madonna del Rosario e S. Antonio di Padova". Vidi: ČOLAK, 1985, br. 639, 794, 2216. 
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Dekan: 1763, 1765, 1767. 
KRISTOFOR70 
Član Bratovštine: 1779-1787. 
Član Velikog vijeća: 1780-1787. 
Predstojnik: 1783. 
Zamjenik predstojnika: 1780. 
Vikar: 1781, 1782. 
Sindik: 1784, 1787. 
Član odbora XII novi: 1780, 1784. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1784. 
MARKO 
Član Bratovštine: 1745-1762. 
Član Velikog vijeća: 1758-1762. 
Dekan: 1758, 1761, 1762. 
MATIJA ILIJIN71 
Član Bratovštine: 1740-1762. 
Član Velikog vijeća: 1740-1762. 
Dekan: 1744, 1747, 1751, 1754, 1758, 1762. 
Degan de mezzo anno: 1742. 
PETAR LUKIN 
Član Bratovštine: 1740. 
STJEPAN I72 
Član Bratovštine: 1736. 
STJEPAN II73 
Član Bratovštine: 1769-1792. 
Član Velikog vijeća: 1769-1792. 
Dekan: 1769, 1770, 1784. 
                                                          
70  PEROCCO, 1964, 235. 
71  Tijekom 40-ih i 50-ih godina XVIII. st. spominje se kao vlasnik tartane i trabakula. Vidi: TOMIĆ, 1975, 123; 
TOMIĆ, 1978, 74, 76. 
72  Spominje se tijekom 20-ih i 30-ih godina XVIII. st. kao zapovjednik fregaduna "Madonna del Rosario e S. 
Triffon" kojim plovi iz albanskih luka u Mletke i Boku. Vidi: TOMIĆ, 1975, 123; ČOLAK, 1985, 567 (kazalo 
osoba). 
73  Spominje se od 60-ih do 80-ih godina XVIII. st. kao vlasnik pelaga "Madonna del Rosario e S. Antonio di 
Padua" kojim plovi u albanske luke, Mletke, južnu Italiju i Boku. Vidi: TOMIĆ, 1978, 74; ČOLAK, 1985, 
567 (kazalo osoba); ČOLAK, 1993, br. 1835, 6878. 
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Član Bratovštine: 1740-1787. 
Član Velikog vijeća: 1740-1780. 
Predstojnik: 1748, 1755, 1761, 1769. 
Zamjenik predstojnika: 1781. 
Pisar: 1744. 
Dekan: 1741. 
Degan de mezzo anno: 1740. 
Sindik: 1746, 1750, 1752, 1754, 1757, 1759, 1762, 1763, 1765, 1766, 1767, 1771, 1773, 
1775, 1780. 
Član odbora XII novi: 1760, 1762, 1764, 1777. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1762, 1766, 1772, 1776. 
 
9. MILOŠEVIĆ 
Posljednje četiri obitelji spominju se u Bratovštini s manje od deset aktivnih članova. Među 
njima brojem primjera prednjači rod Milošević, prisutan u bratimskim knjigama u rasponu 
od 1740. do 1809. godine. Njihov brojčani udio u udruzi iznosi devet članova, a zanimljivo 
je da nisu obnašali dužnost predstonika. Miloševići se stoga spominju samo kao vikari (1), 
zamjenici predstojnika (1), pisari (2), dekani (5) te obnašatelji drugih, manje značajnih 
službi u upravnim tijelim Bratovštine. Među nešto djelatnijim članovima iz obitelji 
Milošević izdvajaju se Kristofor Andrijin (1790-1804), Luka Petrov (1763-1778) i Marko 
Matijin (1778-1809). 
BOŽO 
Član Bratovštine: 1770-1790. 
Član Velikog vijeća: 1770-1790. 
Dekan: 1770. 
IVAN STJEPANOV 
Član Bratovštine: 1762. 
Član Velikog vijeća: 1762. 
KRISTOFOR ANTUNOV75 
Član Bratovštine: 1790-1804. 
Član Velikog vijeća: 1790-1804. 
Zamjenik predstojnika: 1802. 
Vikar 1804. 
Pisar: 1800. 
Dekan: 1791, 1792, 1793, 1795, 1797. 
                                                          
74  Od 40-ih do 80-ih godina XVIII. st. spominje se kao kapetan i trgovac u albanskim lukama i Mlecima. Vidi: 
TOMIĆ, 1978, 76; ČOLAK, 1985, 567 (kazalo osoba); PEROCCO, 1964, 235. 
75  Potkraj XVIII. st. spominje se u skupini Bokelja koji u Mlecima posluju s tamošnjom bratovštinom trgovaca. 
Vidi: MILOŠEVIĆ, 1955, 78. 
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Član odbora VIII di XII di nazion: 1790, 1792, 1796. 
Član odbora XII vecchi: 1791, 1793. 
Član odbora XII novi: 1796. 
Član odbora XII di nazion: 1798. 
LUKA PETROV76 
Član Bratovštine: 1763-1778. 
Član Velikog vijeća: 1764-1778. 
Dekan: 1764, 1774, 1776. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1772. 
MARKO MATIJIN 
Član Bratovštine: 1778-1809. 
Član Velikog vijeća: 1778-1809. 
Pisar: 1809. 
Dekan: 1778, 1784, 1788, 1793, 1795, 1800, 1802, 1803, 1805. 
Degan de mezzo anno: 1798. 
Član odbora II di nazion: 1781. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1785, 1789. 
Član odbora XII novi: 1785, 1789. 
MATIJA 
Član Bratovštine: 1787-1795. 
Član Velikog vijeća: 1787-1795. 
MATIJA BOŽIN 
Član Bratovštine: 1740-1755. 
Član Velikog vijeća: 1740-1755. 
NIKOLA 
Član Bratovštine: 1789. 
Član Velikog vijeća: 1789. 
PETAR 
Član Bratovštine: 1778-1782. 
Član Velikog vijeća: 1778-1782. 
Dekan: 1780, 1782. 
 
                                                          
76  God. 1765. spominje se kao zapovjednik trabakula "S. Rocco" kojim plovi u Anconu. Vidi: ČOLAK, 1993, br. 
3563. 
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Odvjetci dobrotske obitelji Dabinović spominju se kao djelatni članovi Bratovštine sv. 
Jurja i Tripuna u razdoblju od 1755. do 1800. godine. Ukupno su zastupljeni s osam 
članova, a među istaknutijim i vremenski dugotrajnije prisutnim članovima može se 
izdvojiti samo kapetan Josip Dabinović (predstojnik, zamjenik predstojnika, pisar, dekan, 
sindik i obnašatelj drugih službi u upravi udruge). 
ANTUN77 
Član Bratovštine: 1783. 
Član Velikog vijeća: 1783. 
Član odbora XII novi: 1783. 
BOŽO78 
Član Bratovštine: 1759-1778. 
Član Velikog vijeća: 1759-1778. 
Dekan: 1759. 
FILIP 
Član Bratovštine: 1774-1783. 
Član Velikog vijeća: 1775-1783. 
Dekan: 1775, 1781, 1783. 
JOSIP79 
Član Bratovštine: 1755-1785. 
Član Velikog vijeća: 1755-1785. 
Predstojnik: 1774. 
Zamjenik predstojnika: 1773. 
Pisar: 1771. 
Dekan: 1757, 1758, 1759, 1760, 1785. 
Degan de mezzo anno: 1757. 
Sindik: 1776, 1778, 1781, 1782, 1783, 1784. 
Član odbora XII di devozion: 1756. 
Član odbora XII vecchi: 1756, 1771. 
Član odbora XII novi: 1762, 1781, 1783. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1761, 1765, 1783. 
                                                          
77  Od 60-ih do 80-ih godina XVIII. st. spominje se kao zapovjednik pelega "Madonna del Rosario e S. Antonio 
di Padova" koji je uglavnom plovio na relaciji Albanija-Mleci-Boka. Vidi: TOMIĆ, 1978, 77; ČOLAK, 1985, 
520 (kazalo osoba). 
78  Od 40-ih do kraja 60-ih godina XVIII. st. spominje se kao zapovjednik pelega "S. Antonio e Anime del 
Purgatorio" kojim je plovio u Albaniju, južnu Italiju i Mletke. Vidi: TOMIĆ, 1978, 77; ČOLAK, 1985, 520 
(kazalo osoba). 
79  Od kraja 40-ih godina XVIII. st. spominje se kao zapovjednik pelega "Madonna della Salute" kojim plovi na 
relaciji albanske luke - Mleci - Boka. Vidi: TOMIĆ, 1978, 74; ČOLAK, 1985, 520 (kazalo osoba); 
PEROCCO, 1964, 235. 
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Član odbora II di nazion: 1781. 
LUKA80 
Član Bratovštine: 1787-1796. 
Član Velikog vijeća: 1787-1796. 
Dekan: 1790, 1794, 1795, 1796. 
Degan de mezzo anno: 1788. 
MATIJA TOME 
Član Bratovštine: 1763-1778. 
Član Velikog vijeća: 1764-1778. 
Dekan: 1764, 1772. 
Degan de mezzo anno: 1775. 
Član odbora XII novi: 1766. 
PETAR81 
Član Bratovštine: 1770-1784. 
Član Velikog vijeća: 1775-1784. 
Dekan: 1775, 1781, 1784. 
VID MARKOV 
Član Bratovštine: 1779. 
Član Velikog vijeća: 1779. 
 
11. JANOŠEVIĆ 
Obitelj Janošević ubraja se u manje poznata dobrotska bratstva. U Mlecima su kao članovi 
Bratovštine prisutni u razdoblju od 1759. do 1806. godine. Iz obitelji Janošević nije zabi-
lježen nijedan predstojnik hrvatske udruge, a sa po jednim predstavnikom nazočni su u 
drugim vodećim tijelima (zamjenik predstojnika, vikar, pisar), dok su dužnost dekana 
obnašala petorica njihovih odvjetaka. Među djelatnijim i nešto duže bilježenim članovima 
izdvajaju se Ilija (1775-1805), Josip (1761-1806), Juraj Mihovilov (1787-1806) i Mihovil 
(1760-1803). 
ANTUN82 
Član Bratovštine: 1801. 
Član Velikog vijeća: 1801. 
                                                          
80  Od kraja 60-ih godina XVIII. st. spominje se kao kapetan trabakula "Madonna del Rosario e S. Antonio di 
Padova" na relaciji Albanija-Ancona-Mleci-Boka. Vidi: ČOLAK, 1985, 520 (kazalo osoba). 
81  Vjerojatno je riječ o Petru Tripunovu, kapetanu tartane kojom je tijekom 80-ih godina XVIII. st. plovio u 
albanske luke, Anconu, Mletke i Marseilles. Vidi: TOMIĆ, 1978, 74, 79; ČOLAK, 1993, br. 1905, 4004. 
82  Vjerojatno je riječ o Antunu Ivanovom, koji se kao pomorac i trgovački poduzetnik spominje između 1770. i 
1811. god. Vidi: TOMIĆ, 1975, 107. 
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Član Bratovštine: 1759-1760. 
Član Velikog vijeća: 1759-1760. 
Dekan: 1759, 1760. 
ILIJA 
Član Bratovštine: 1775-1805. 
Član Velikog vijeća: 1777-1805. 
Dekan: 1778, 1779, 1781, 1784, 1793, 1796, 1806. 
Degan de mezzo anno: 1793, 1806. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1787, 1795, 1806. 
Član odbora XII vecchi: 1788, 1796. 
Član odbora XII novi: 1795, 1799. 
JOSIP 
Član Bratovštine: 1761-1806. 
Član Velikog vijeća: 1761-1806. 
Pisar: 1762, 1763. 
Dekan: 1761, 1765, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1776, 1785, 1790, 1796, 1798, 1799, 
1802, 1805. 
Degan de mezzo anno: 1773, 1778, 1782. 
Sindik: 1793. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1783, 1804. 
Član odbora XIII vecchi: 1784. 
JURAJ MIHOVILOV 
Član Bratovštine: 1787-1806. 
Član Velikog vijeća: 1787-1806. 
Zamjenik predstojnika: 1796. 
Vikar: 1797. 
Dekan: 1787, 1790, 1795. 
Član odbora VIII di XII di nazion: 1789, 1791, 1802, 1805. 
Član odbora XII novi: 1789, 1791. 
Član odbora XII vecchi: 1790. 
MIHOVIL 
Član Bratovštine: 1760-1803. 
Član Velikog vijeća: 1760-1803. 
Dekan: 1757, 1758, 1761, 1762, 1765. 
Degan de mezzo anno: 1766, 1767, 1771. 
Član odbora XII novi: 1760, 1768, 1769. 
                                                          
83  Vjerojatno je riječ o Boži Petrovom, koji se kao vlasnik trabakula spominje 1729. god. Vidi: TOMIĆ, 1978, 
77. 
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Član odbora VIII di XII di nazion: 1761. 
 
12. VULOVIĆ 
Posljednja obitelj o kojoj će biti riječi u ovom prilogu je dobrotski rod Vulović. Kao 
članovi u Bratovštini sv. Jurja i Tripuna spominju se tijekom nepunih 30 godina (1741-
1770. god.). Vulovići ne obnašaju čelna mjesta u Bratovštini (predstojnik, zamjenik 
predstojnika, vikar, pisar), a samo u dva primjera (od ukupno tri prisutna člana) zatječemo 
ih kao dekane. U usporedbi s ostalim dobrotskim rodovima, Vulovići se bez sumnje mogu 
smatrati najmanje značajnom obitelji. 
BOŽO84 
Član Bratovštine: 1753-1778. 
Član Velikog vijeća: 1756-1778. 
Dekan: 1763. 
Član odbora XII vecchi: 1760. 
Član odbora XII novi: 1756, 1757, 1759. 
Član odbora XII di nazion: 1759, 1760. 
ILIJA JURJEV85 
Član Bratovštine: 1740-1758. 
Član Velikog vijeća: 1757-1758. 
JOSIP PETROV 
Član Bratovštine: 1765-1778. 
Član Velikog vijeća: 1765-1778. 
NIKOLA86 
Član Bratovštine: 1756-1774. 
Član Velikog vijeća: 1756-1774. 
Dekan: 1759, 1760. 
Degan de mezzo anno: 1770. 
                                                          
84  Vjerojatno je riječ o Boži Lukinom, koji se kao kapetan spominje 1748. godine. Vidi: TOMIĆ, 1975, 125. 
85  Spominje se od 30-ih godina XVIII. st. kao zapovjednik tartane "Madonna del Rosario" koja plovi na relaciji 
Albanija-Mleci-Boka. Umro je 1758. godine. Vidi: TOMIĆ, 1978, 74; ČOLAK, 1985, 571 (kazalo osoba). 
86  Vjerojatno je riječ o Nikoli Tripunovom, koji se kao kapetan spominje 1752. godine. Vidi: TOMIĆ, 1975, 
125. 
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Lovorka Čoralić: OUT OF THE PAST OF BOKA KOTORSKA: THE DOBROTA                            
FAMILIES AND THE CROATIAN BROTHERHOOD OF ST. GEORGE                     
AND TRIPUN AMONGST THE VENETIANS (FROM THE XVII TO                         
THE BEGINNING OF THE XIXth CENTURY) 
Summary 
 
  On the basis of documents stored in the archive of the brotherhood of St. George 
and Tripun in Venice, especially the records of the association's annual spendings (Libri 
conti e spese) and the reports from their regular assemblies (Capitolar grande), the author 
examines the inclusion of the Dobrota seamen, merchants and entrepreneurs into the 
membership and activities of the brotherhood. The paper assesses 12 of the most active 
families, arranged according to extent their members took part in the membership and the 
ruling bodies of the brotherhood. The analysis shows that the most numerous members of 
the brotherhood came from the Ivanović, Ivanović-Moro, Kamenarović, Radimir and 
Radoničić families. These were individuals with extraordinary economic potential and 
widespread business activities along the Adriatic and the Mediterranean who, during the 
period of the highest economic prosperity of Dobrota (XVII century), made up the most 
elitist part of the Croatian community in Venice. Owing to their participation in the 
brotherhood the Croatian emigrants had an economically powerful and a socially influential 
association which played a significant role in lending support to the socially disadvantaged 
part of the membership. 
 
 
 
